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人 认 为 马 英 九 虽 然 赢 得 选 举 ， 但 得 票 数 远 低 于
2008 年的选举，只能算是小赢；蔡英文虽然输掉选
举，但得票率比 2008 年有 4%的成长，所以虽败犹
荣。 笔者认为，我们不能简单地将这次选举与 2008






















































此次台湾选举是 1996 年以来的第 5 次台湾地
区领导人直接选举，也是首次在“正常”情况下举行





连 宋 分 裂 的 情 况 下 产 生 的，2004 年 的 选 举 结 果 受




件，3 位候选人也都比较温和理性； 而选民经过 5
次选举后，素养也有所提升，表现得也相对冷静和
理性，没有了过去那种狂热式的激情。
2、台湾岛内“两党 制”已 然 成 型。 虽 然 这 次 民
意 代 表 选 举 中 ，亲 民 党 和 “台 联 党 ”分 别 获 得 5%
和 9%的 政 党 票 ，得 以 进 入 “立 法 院 ”。 但 他 们 的
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法 撼 动 国 民 党 在 “立 法 院 ”中 的 绝 对 多
数。 而 且 在 区 域 民 意 代 表 的 选 举 中 ，如
果 没 有 有 实 力 有 影 响 的 政 党 奥 援 ，只 有
个 别 小 党 和 无 党 籍 的 候 选 人 在 特 定 情
况 下 才 能 够 出 线。 因 此 ，只 要 台 湾 不 彻
底 改 变 现 行 的“单 一 选 区 两 票 制 ”，小 党



















情 况 下，今 后 4 年，无 论 是 马 英 九 、国 民
党还是民进党，都面临着新的挑战。 马英
















在 的 利 益，以“九 二 共 识”为 基 础 的 两 岸
协 商 是 得 到 台 湾 多 数 民 众 支 持 和 认 同
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